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Kecelakaan adalah kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan. Tak terduga oleh karena 
dibelakang peristiwa itu tidak dapat unsur kesengajaan, lebih-lebih dalam bentuk perencanaan.  
kerugian-kerugian yang ditimbulkan karena kecelakaan meliputi (5K): kerusakan, kekacauan 
organisasi, keluhan dan kesedihan, kelainan dan cacar, serta kematian.  
Faktor-faktor penyebab kecelakaan akibat kerja adalah, faktor lingkungan kerja yang tidak aman 
(unsafe condition), dan faktor tindakan manusia yang tidak memenuhi keselamatan (unsafe 
human acts).  
Menurut hasil penelitian, bahwa 80-98% kecelakan disebabkan oleh kelalian atau kesalahan 
manusia, untuk itu diperlukan suatu pencegaha,.  
Pencegahan yang dilakukan ditujukan kepad faktor manusia, mengangkut faktor karakteristik 
tenaga kerja yang berkaitan dengan perilakunya.  
Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan, sikap, dan praktek 
tenaga kerja dalam pencegahan kecelakaan akibat kerja.  
Analisa data yang digunakan, dengan cara mengelompokkan variabel-variabel menurut katagori 
yang t elah ditentukan dan selanjutnya dibuat tabel silang untuk mengetahui hubungan antara dua 
variabel menggunakan Uji Chi Kuadrat.  
Dari penelitian ini diperoleh hasil:  
1. Apakah ada hubungan antara karakteristik tenaga kerja dengan tingkat pengetahuan, sikap dan 
praktek kerja.  
2. Ada perbedaan antara tenaga kerja yang pernah mendpat penyuluhan dengan yang belum 
mendapat penyuluhan. 
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